





Jaca: trimestre Goa ,eseta
Pu~ra: semestre i'50 (1
Se publica los Jueves
Se tiene int~res8nti¡:ima información
por conducto que:estimamos fidedigno,
relatIva a las mo.lificacionei:l de que va
a ser objeto la Bula de la Santa Oruza-
da.
De ellas solo damosleve¡ referencias.
Según estas notiCias, la Saota Sede,
8 i08~tlcias del monarca espaMI, ha
expedido un breve prorrogando por
doce aMi que come[jzarán en el inme·
diato de 191 ti, la Bu la de la ::3aota Oru-
zada. En dicho documeoto se cootienen
profundas modificaciooes respecto aL
a.tuuo y abstioeocias, mereciendo co·
Docerse las comprendidas en los párra-
fos Siguientes:
.lnd"lw rslativo á la ley de la avslinencia
y del ,ay.mo
l. A todos ab30lutamente será li-
cito Ul:ar como condimento en cualquier
dia y en cualquiera refacción, grasa de
todss cla~es, manteca, margarlOU S
otro! condImentos semejantes; ign&l·
mente será lícito comer lacticinios y
también huevos en la misma forma, es
decir, en cualquier día y eo cualquie.l
refacción.
[l. La abstinencia de carne y de cal·
do de carne I!e ha de guardar única·
mente en los viernes de Cuaresma, cn
los de las cndro Témpora¡ :Y en las
tres vigilias de Penteeosté", Asunción
de la Santísima Virgen Maria á 108 Cie-
108 y Natividad de NUl.'ptro Ser.or Je·
8ucrilto.
UI. se deberá guardar el ayuno
únicamente 10>J miércoles, viernes y si·
badosde Cnare..ma yen las trell vigilias
indicades en el oÁrrafo 11.
La vigilia dd ~la\'idad t:e anticipa y
le traE lada al sábado de Témporas
proxlmbmente anterior. No está prohi-
bido mezclar carne y p':!sca<Jo en la
ml~ma comida en los días de ayUDO y
dommgos de Cuaresma
IV. Tolloll pueden, por jUllto y ra-
cional motivo, ser dispensado,,: por los
propios confesorl!::l de la ley de la abs·
tlnencia y del ayuoo_
Condicionu para el uso del prectdenfe
indulto
Salvo el indulto de los párrafos I y 11
qU('daen todo Sil vigor la ley del ayu·
no, 6 de bacer Illla sola comida al dia,
para aquelloa que están oi>ligaJo!t á
ayuDar llegúo el pá~rafo 111. Sólo podrán
disfrutar de e"tos inJultos lus que ad
quirleden este !:tumaria y los SUlllarlos de
iodulgeneilu~ y ofici(l8 divinos y paga-
l!Ien la limosna tasado, que se ba de
apllenr á beneficio de los Seminarios y
otros fines piadosos designados por ia
Santa Sede.
Este indulto puede obtenerl!(l adqui-
riendo uo ,Sumad? colectivo para :Si y
para toda la famIlia, extensivo ó los fa-
miliares, huo!spedell, aunque sea por
brevísimo tiempo, y comeosales .
i:ste Sumario colectivo; surte todoil
sua efectos, si lo adquiere la maJre de
familia.
Lo~ pobres 00 (".~tlÍu obligadu" a ud-
quirir los rdt'riciot' Snmarlo.", oi·1 dar
1I11lguna IlmOS1.l3 para disfrutar d~l :0-
La Bula de la Santa Cruzada
AOUD('IOS y cOUlunicados 3 pre·
cios convenciooJlf's.
t\o se de\"ueh-eo originales, ni
le pubhcará ninguno que UD esW
ftrw.do.
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gol. y reviste, por u{ deoirlo, uu Cl.-
ricterde universalidad. Puesta • 1..
orden en todos 1011 pailles ba sido die·
eutidl. oon más o menol entu9il.5mo,
seglÍn el temperamento de los adver-
sarioe y 1.. impurtancia de los intere-
se. en juego. Se pnede afirm.r que 10!!l
más intere9ados en la lucbason les ca-
pitalistas, 108 80ciólogOl, 108 burócra-
tas y los cODsumidores
El capitalista sabe por ez:p~rienoia
que puede dirigir ulla ez:plotaoióo al
servicio del públioo muobo mal econó'
mioamente; que 108 funoionarios de la
administraCIÓn del paÍil. No ignora que
1.!!I propied&del anmentan de valor a
medida que 11.8 ciudades 8e engrande·
oen, que 109 negocios se deurrollan
siempre ellos miilmos 1 quu el oorola-
rio de toda extens:Ón tlS nna dieminu·
l"ióo proporcional de los gastos genera-
les. Sabe que un oegoclO bien ooudu·
oido reportará un buen interés a lIU
capital.
El sooiólogo se ooupa da la ouestión
bajo el punto de Vi~t.ll polítioo, es eu
oaballo de batalla p'!l.ra llegar a la uo·
tOtledad
El burócrata 8noaentra en eete
uunt.o ocasión para ponerse en eviden-
cia y darse importancia. Para él se ten·
drán p:az8s a ocupar y fondos a ma-
nejl.r. Se pnede de<lir, que todoa los
burócrataa pr6llelltes y dél porvenir
preconizaráu la municipalización.
En cUADto al consumidor, que ee el
más digno de interés en aeta conflicto,
le al indifereate, y siempre que pueda
procurarae a un preoio ruonabla 108
art.ículos de primera neoeflidad, el ras-
to no le ilUpor~. :3u regla general,
lIon las muoicipalidadea las que bUll-
can el acaparamiento de lo que se lla-
man utilidades públioas.
Se puede aBrmar. eio peligro de
engaftarse,qne toda empreaa municipal
tiene mas proba~ilidadMde dar re!!lul·
tado en uo.a p .. L'.c¡.j¡. peqaell. q_e en
una nnmero!a. En el pequetio oeotro,
el foncionlU'io administ.ratoivo lIa ball.
siempre bajo la v;st.a del público; .0
moralidad y LlDor propio están esti·
mulados por el contacto con .as con·
ciudadanos. En una aglomeraCIón, por
el contrario es mis faoi! velar los "jos
del público y la responsabilidad de
108 funcionarios, estando mal! reparo
tid., es también menor.
Se han heobo valer mnchall nzoue"
en pro y en contra de la ml1uioip"llza-
ción. Es oierto que nna de tal principa-
les ioferioridadell de Ja IIdminilltre.oión
pública ea!!lU estado apátioo, ~u hita
de inioi&tiv&B, ccnservando el rutiua-
rilmo no inventa nada 1 ee llJedrOIft
en Idoptar laa inioi&tivu partioul&re!!l,
detiene el progrello á oal),8a de su im·
personalidad. La mnnioipBliuoión, re-
clamada por numer!!loa pueblos, redun-
daría, efeotivamente, en beneficio de
1. localidad, mas si las cirounetanoias
deseadu en los diversos miembros en·
cargados de so. aplicaoión no lIon oum-
plida!, e!!lta manioipalizaoión de ller·
vicios resulta perjudidal para el pue·
blo donde se aplica.
Miguel Ancil
Pamplona, Ootubre de 1915
1, DEP¡¡;NDIENTE
JACA
Jut'U'i 28 de Octubre de '1915
•••
La oueetión ae la munieipl.li••ción·
de 10& eenioios público! es mny anb-
conflicto balk.~lIico, !a quP es irn·
po~ible que> pllcdall permallecer
neulr.l"s mientras los" cxtrailos
inlen'ienen ~n los asunlo;; dl' la
familia.
bA ¡tllé lado se illclinar:lll esos
dos vecinos tle la ca~3 balkánica'
Los sentimientos helenos)' ruma-
nos SOIl francamenle aliadofilos,
pero en la politica de I.s nar.iones
los selllimiclllOS populares no ciilán
siempre en armOllla con:los inle
r~ses, o eApricho~ Ih~ los qut> man-
dan. Pero no es de sClltido comulI
wponer por ahora qlle Grrcia y
Ilum¡¡nia iP. swmt:1I 11 !os ~erma­
nus J y en lodo caSI', cuanuo He-
~ue el momento lle su interven·
ción, siempre lftlldrilll presenle
que, cnn ellos o COlllra eilo!, los
lUrcos fueron anles y serflll :dc!-
PI~¿S ue la ~uerra '11:0. elernos eue·
migas.
Aún admi&ien40 que Fralleia e
Inglaterra no puedan momenta-
neamente impeliir el piSO de los
teulones • Turquia J 'lO debemes
olviuar quc halia ¡¡«lIe ¡¡icndo una
inMgnita en el problcm. balkáni-
co, iDcOgnit8 que '¡elle un valor
positivo al lado de 18 Entenle, y
cu yo val!lr \'eremos :lIcluar al fill,
131 "Pl causando algnnil borpresa
que encauce l. marcha de 10i
acontecimientos por cil'rrfJh'rOS no
sosper.bados aun.
Lo más probable es, dadas las
cirelJns~nciai presentP5 J que ros
alemalle~ lIe~uen a Turquia, pero
I si por cualq&llera cuan, nrhll "Ol1wn
Isub /Jo~. 110 lograD f'Ue objeli't'o,difícil les ser' inclinar ya la ba-
¡a"la 41"1 IriulJro :1 ~u favor, :pues
telldl'ín ~ue 'f'olver sus armas
contra Francia o Colllra Rusia, ya
que COlltra InlZlall'rra lIad.. defi·
nitivo pueden illtt'lItar. EH Frall-
cia ellconlr3"~1I una muralla de
!]lllcrte, y eu :tusia. el cuerpo in·
menso. ,flilCicjo y sin rf'SiSlencia,
rJ)a~ larnbien sin corazcln cn don-
de recillir el ~olpe decisivo, obje-
tivo especial lit' la l:lClil:A prusia·
113.
Pr-ro si como es probJblc, lns
teuto'JPs Ilegall a Turquía ,qu~
sllcederil después? Cret'r con ésto
lerminada la guerra, imposible.




t Calle Mayor, ai. +.Al. IX
GOSAS D~ LA GUERRA
LOS BALKANES
Cad. \'ez SP. complica más el
cílnfliclo eu ropeo, cada d ia qtiC
p2lS3 añade un 1I11P.VO elemento de
conrPol.ióu al problema en que se
~llIall enredadas las naciones del
l¡ejo Mlltinenle, y a medida que
pisa el tiempo r mueren millones
4e ilolftbres, mas !ombrios pare-
cen los rieuinoS:tte lurara.
G",IÓ l. o(enain .lem:lIIlj en Ru-
lia, urot renhHoI 110 me pare-
cier•• nlnc. capace¡ efe compell-
tlr le ¡,.ndiusi4ad del e:;(uer.u
ItlLán. 1'11 al. ,erman. se rompe
ie .'u«111 con !lU impeltwsidad
crraeterflliea le !':¡nza hacia pi Sur.
Lot IJrtk,"es sedUl ahora lestigos
ie:episodiu! que aCISO sienten las
"se. de una orienlaciOn definitiva
y aeialen el rumbo que ha de 5e-
pir l. y;e&ori., si es que la l(aI3-
Ud.d, que parecp. ordenar la mar-
C~l 4e 105&' guerra, no se complace
en um.nLIt l. eslensión del con·
Ilie", reurliando la hora deseada
de l. pll.
1..1 'eeisión de Bul~ri3 !Wmilll-
clase' los Imperios eenlr.le'l, dps-
pués d.1 lira '! aOoja de:;u diplo-
.'''Ion lu- naciones de l. En-
.Ia, b.brá sorprendido il algu-
....u no á lodos los qu .... cono-
"la 1.. yerd.deros seatimienlos
b*lpres. selltimif'lIl0S l!~ allio y
4. nll.wU hacia los ceusanles
il .. lerrola en la últim. gllP'rra
io _ 1I.lkanes. Y habiend" '0-
ald. ,.,. BulR:lria l. hOrl de su
in\efyeoeiófI, y.o ,udie.du lu-
char.1 I.do de Servía, btut puesto
Cln\ra ella, apesar de In 'l'l'des
1ue e.Uw 8un las concesiones que,
para pagar IU ayuda, le han Ilro·
melido los Imperills cenlrales.
L. pujenza ue lo:! alemanrs, Je~
mostr.d. en Rusia, eOIl el apo) o •
de lo! búlKuros ahora, hace I,ell-
Sir eH 18 posibilidad liP que In!
(erl!lano. cOllsi!an su l)rollÓSÍlO de
IUliliu á los llJl'COS-, datla la esca-
sa resimnciaina\ul'ul que rueden
QPonerle lo! servios y el poco auxI·
lio filie I éstos pueden presllrle
los aliados, lal como están las co-
su al presenle. Pero Grecia y Ru~
Ilani. no puden mir., con la in.
iifereneia que hasta ahora la mar-
cha dI! los sucesos, '1 tendrán lIe-
el"5lIIri~mcnl(' que ~char malln ti



























Celebró el dia 27 último lO oumplet·
lI.os la Reina. Dofta Victoria Eageoil.
Oodt"o en 1011 edifioios públicos 11. eoll~'
-
Don Cecilio de Torres EU••, teoiao'
te coronel de lugenier08, ha sido trll'




taremos lall oaraa ant.erior y pOllterior
de 101 dientes, yasi di.olvllre.ol 11
mooo, arrastrando 188 partíonl.. tli·
meotloias retenidaS en él, 1 deju'.OI
a:rpedir.a la aooión de los ant.i.épticoI
sobre:la superficie de la booa.EI inooa_
veoiente que Impone al gustg del.era.
dable del jabón, está obviado hoy por
las pastas dentífrioal, jabonolial, pero
fumadas que ofrecen químicol y perfu·
mistas.
Limpia la booa de residoo! oon 101
mondaditlntes, cepillad. y jabon.d'l
entramos de lleno en la antiseplia bll-
cal neoesaria para libraran del mioro_
bismo latf'nte ratógeno. A este etec.o
taoemos, como hemolt dicho. qGe d•.
t.6oer la vida de los gérmenss dptiooa
y por ende, sn multiplicación, buscan.
du a~entes o lIubstancias que llenen
ea te oomeLirto tlill ser tóxioas o perla-
dioiales, las que, unidas fI. polvos iner·
tes, mezolas ,1abonos89 o liquido••1.
llohólioos en aste casl,l ooncreto, foro
men produotos J!f1.mad08 dentifricOI,
que COD 8u DIO oonílt&nte libren a la
boca de tantos peligros. evitaodo 'D-
ferme lades mortalell en inúmerol CUOI
L08 dontífrio(·s se prellentan e.o .1
mercado 3n tres forma.s: sólida, blu·
da y liquida. ilQué forma e8 la preferi.
ble? ~~ta ultim!lo. Los dentífricos IiqDi·
dOll son los que se ponen en oontao~o
000 la mocosa bucal, limpiando todoa
los rapliegues y anfraotaOlidad••.
UnicameoLe én dieote8 muy lUoio.,
OOn f"rmaoión de sarro, ellLí.n lIldiol·
dOIl por su aooión meoánioa, 101 da.·
t.!friOOR pulverulento8.
La Federaoión Gr.:mial Eapalola i.
entregado al ministro de Hamud.
nna extensa nota, eo la que de.paí.
de e:rponer varios datos aoerca d.l pu·
oie. a qne 8e ha pa~ado y se paca l.
remolacha S el azúoar, termma dioi••·
do:
.Como resumen de ouaot.o ant.o.dl,
la Federaoión Gremial Espa~ola .ael
constar ante el Gobierno lo lil'ai.utl:
I o Si pagandolle la remolan.a I
36 pelletas tonelada, han oonoeptodl
108 fabricante. bal!tante nm.oerador
el precio de 78 y 79 peletall 101 ti..
kiloll de azuoar, in olu Ido el imp...t.o,
00 es justo qce al preoio aGt.oal da h
remolaoha, de 36 a 88 pese~u, ti ,,'.
oar be ootioe en el meroado a 98 ,."
pesetas.
'l.o Que auo suponiendo on aOIUI-
t.o de preoio en el oarbón, DO jueti!oa'
ría ésto el aumento de preolo en II
&Elicar, ya qne ha aume.ntado t&mbih
cousiderablemente el valor de los r..i·
dUOll {pulpas, melaz6ll eto.}, y siempre
!le ha ooooeptuado qne ést.o8 llobrab..
para los gallt.oll quo origiua la elabon·
cióo de núzar.
a. o Prote~tattlos del aouerdo de IOl
ftlbr¡cantea de vender ná.oar Bin Iimi·
taoióo de preCIO, y enoareoemos del
Gobleruú la necellidad de que sobre el
particular dispone la Real orden di
Julio del all.o paeado.
4..~ Rogamo. al Gobierno impidl,
por t.odos los medios a hU aloanoe, 11
confabulación entre fabricantes yac.·
paradores, evitando 8e repita el bllObc
de neg~rse 108 hbrioantes a vender
pequell.as partidas a oomeroiantes e in'
dUlltriales, so pretedo de no teDer
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Nota política
llad:-id Octobre 1915
La booa t'fl uno de los órganos que
más raalzau la hermosura de la mujer.
Con labios rojos incitantes y dentadu-
rt\ marfi.lell.a, una mujer ell siempre
agradable. La belleza más ideal, Lon
booa desou'ldadaJ dientes suoioll por el
sarro y en olas congelltiousdu, haoe
sufrir dolorosas decepCiones, porque
ahuyenta al ser mis apasionado.
Para conseguir la fresoura y belleza
de:la boca, basta rendir a la higieoe
108 debidos houords
La bocs, como t.oda cavidad nat.ural
abierta al e:rterior, enoierra grao nó-
mero de mioroorgauismos, alguQoll de
ellos patógeoos, 8ieudo nuestra misión'
LA UNION
•
destruirlo. y evitar los medio. que
puedan fI,voreoer el terreno de 80 oul·
1.1 va
Eetoll gérmene8 permaneo"u ardina-
riamenteeu estado latente, convivieo-
do con las múltlple8 el:lpeoie$ M8prot{-
tica' que J'Il,dioan en dioha cavidad;
pero bajo la iofiuoucia de oaU8!UI ex-
tremadamente varibJos y todavía des-
oonocidll.8. La virulencia de alioli pue-
de &xlI.ltaue aúbitllmente, pasando eo-
tonces a ser agentes &.otivoa de gran-
der; infecciones,
El8tr61=tooooo, el pr.enmoDaoo, el
baCIlo de la ddteria, el 6etafiloaoco
plógeno y otr08 miorobio8 Virulento!,
pueden venle muoh..s veces ell la plol.-
Liba del miorollcopio, al eX8mioar 8ali-
va de individuos san08, eo amigable
con.orcio con baoilos oompletamente
illofensivoll; pero que no por ello, y
porque hahiLualmeDte formen parLe in-
LIl situación política de los últimGs Legral de la flora de la boca, cODvenga
días ba l:'ido el planteamiento de la cri tenerlos, pues tll se presenta oualquier
si!!, cristalizada--uo obstante el grandio oirouollt811oia que exalte su virulenoia,
so movimieoto hab:doalredp.dor de ella, se abra uoa eOf"rada en ell.ejido orgá·
de tantas it:quietudeJo1, soliviantadas con oico o se ofrez<:a una oportunidali mor-
el viaje jel PrEeidente a Han Sebastiáo- bosa, elloe van a ejeroer su aoctón deIJ-
en su más minima expresión. Reducido t.roctora al pulmón, iotcstinoB, moco-
ha quedado el tan asandereado cambio !la buoal, et.cétera, ocallionaodo des·
de sitU&.C'lÓU a la salida de dos Miois pUéi infecciones de mayor Importan-
tros que tenían lantos títulos como BUS cia.
::lomp.1ñeros para quedarse, y 8 la eo- La antil!epna de e&te órgauo, pues,y
tralla de dos significadas persooalida- la muerte de eso!' enami¡os que sobre
des del partid) coneervador, qu~ apt'~ nosotros aceohan siempre la ooasióo
sar de !IUS grandes merecimientos uo . de herirnotl, la efaotuaremos coo los
eocarnan niogún cambio esencial en la ~ preparados que Cttorezoan de Compo·
marcba de sus respectivos departameo- 1 nente~, OU}'8 aoción químioa o mecáui-
tOll. oa ataque 108 dieutes o irrite la muco·
Ha becho mauifefltaciones el Presi· , <.
dente de 'iU sentil por la ausencia de Previllmente debe:nos desembaruar,
sus Mioio:troR y ha dado cuenta 11 la por procedimientos mecánicos, el te-
preu¡;a da las gestJt)oes que cerca de neno favorable 6. la pululación de
los señores Coode de EstebaD Collan- aque,los sares, que est.á formado por
tes.y Ugarte ha reali!.8do, interesando- las partículas Illimentioias detenidal
les su continuacion en el Gobierno de t'n los II.lt.aratici08 deMarics y reoodos
S. M. Estas gestlOoel! han resultado in- de la mucosa, por residuoa epiteliales
fru~tu08as puesto que ambos hau ¡nsis- y por el sarro que produce la precipi-
tido eo SUl! deseos de ser reemplazados taoión de los fosfatos y oarbonatos té
por mOLivos de salud rreos de ls tlalivs, empleando para ello
Lotl uuevClS Minilltroa de lostrucción el mondadieotes, el oepillo, el jabón
Pública y de Fomento, senores Andra- y los enjuagues. .
de y Espada, SOI1 oradores de elocuen· La limpie?;a de la booadebe haoerse
cla y fácil plllabra; distínguese el se- por la malhna, después de cada 00001-
nor Espada como parlamentario miou- da y, !Iobre todo, por la noohe a la ho-
cioso que no deja niogún cabo ~uelto, ra de acostarse, en evitaoión de que
y ebU reputado el sel10r Andradededi· lo~ residuos mentados permaoezcan
ferto en coestiooes ecooómlca8 y como mucho tiemp9 eu la cavidad bucal,su-
petente en las que tocan al departarnen- friendo fermentaoiones provocadorail
to que le ha 'tido cOllfiado Son dos de oaries, favoreoedoras del desenvol+
graodes figurae: blancos J oegr08 lo vi miento de mioroorganismos y que
reconocen: mad insistimos .en afirmar dan lugar a l'erioodontitl9 que a la lar·
que no aportan ninguoa significaCIón ga. OClISlooan la oaida de 10IJ dient.es.
nueva al Gabinete Dato, ni llevara o a Jamb debe usarse el moodadieotes
BU8 carteras ningún pill.O qUl} pueda metálioo y aun debierau ser proscritos
estimarse como esperanza de renovación los lIe madera y pluma, que pincha.n y
administrativa. laceran las en oías, en8ll.nohando los
De momeoto se ha resuelto el cou- intarsticios Jentarios y deec!\rnando
flicto. !>ero. ~satisface la soludóc lo- los dientes.
grada' Reoomend~mos el 'lmpleo de una he-
bu de seda o bilo de oauoho, que sin
c~fuerzo alguno puede lutroduoirllf:l en-
tre los d,entes méa apretado!!, e:rpul-
sandc f¡j,cllmeote los residuoll allmen-
ticiot". La dentadura debe ser cepilla-
da.un psr de veces ditlfiu, utilizando
un cepillo que no lOea nI blaudo ni do-
ro, r. uev no con~lg uiando COD el pri-
mero el efeoto mecánico deseado, se
logra con el segundo irrilllr la muco-
sa y gastar el eamalte. Como más
práctioos, citaremos lus oepillos ae
oauoho y oerda, empleando eotre su
diversa numeracióu el 2 para adultos
y el 3 para nIDOs.
Estas operaoioll8s de limpien me-
cánioa permilenla l'oDservaoión, blan-
cora y brHlantez de los dientes, eVI-
tando la formaoión de llarro J aoomn·
lación de graBa'!! y residU08 azuoara·
d08 que, al sofrir la fermentaoión áci-
da, destruyen la cutícula del esmalt.e
y toleran que laR agentea de la oarie
Jenhria realicen 8U obra destruotora.
Favoreoemos el oepillajd impregnan-
do dE' jabon ..1 oepilln, ron t'1 qoe rro
ver, convendrds coomigo querido lec-
tor, que si SU8 efectos flOO tristes,
doloroso;¡, desdlchadi~im08, la gue·
rra el! en sí una cosa grotesca, cuao-
do los mangoneadorl's 00 contento:! COIl
colocarnos y cl\si hacérnOSlO tragar el
palltel ramoso, quieren hacer intervenir
en su favor respectivo a las divinida-
des, y cuando ya el hombre pierde has-
ta tal punlo la razóu, sinO una carjada
por que eeria cruel, lo que inspiran eri
desprt'cio O compasión, que ésto ya va
en temperamentos.
dulto en cuanto fl la ley de la abstineo-
cia y del ayuno.
Quedan eo absoluto excluido!! del io-
dulttl de l-a ley de abstiueoCla los Re·
guIares que por voto ('special f'stáo
obligados á 00 comer todo el año más
qUB manjarescuadr.agefilmalt's 1I
EstllbJéce:Jsc, además, notables y
ventajosas variantes en la B'Jla llama-
da oe .ComposlcIÓO».
También se iotrOducen ootab!es mo·
difica<'loues eo el título y forma de los
sumarlOS, ¡¡iendo dlguo de mención el
que será llamado (colectivo_ que servi
rá para familia entera. bajo determina-
das condiciones
Asimismo figuraD en la nua\a Bula
privilegi08 hasta ahora no concedidos
soLre oratorios privados y rezo de: 06-
cio divino.
,Qué te parece lector que yo escriba
sobre la guerra? ¿Uu atrevimiento? No
lo dudo. Hay aSUJtol'i tao grandl!s qut'
se necesita UII cerebro DIUj' pott'nte pa-
ra poder tratarle8 )' el' éste de la gue-
rra uno de ~os mis complicados que se
puedeo ofrecer á la humalla considera-
ci6n; pero estos mismos 3suntO¡;, por
graodes, por comp:icajos que sean pro-
ducen talObien impresión COI los cere-
bros torpes, dtlbllcs (como este que ten·
go 01 honor de sustcr.tar sobre mIs
hombros) y el qne uno de est08 cerebros
expllque sus impresione8, el efecto que
estos acootf'cimient08 leproduceu, eitlí.
en el ordeu de las cosas legales mieo-
tras uo haya UGa ley declarando obli-
gatono el uso de la mordaza, cosa que
en cIertas ocasiúnCb 110 e~t8ria demas
<No se, seMr, si la guer:'a en si es
COSd bu ella; pero buena ó mala dIgo
que es preciso hacerla coo geutea 610-
ct:ras y valientes y que' la honradez
pública le apura, cuando se hace una
h
gucrra traidora, uns guerra tortuosa.
obll en emboscadas, que se compran
feloaN; y co!::ardes .. etc., etc.1)
Abí se expresa ce. In LC.1enda de los
~iglo~ el v~ejo Elciis que babló duran·
te CUiitrO días u Otón IU y no cuatro
si:lo cuarenta hablara sí viviera eu es-
t08 tlem pos.
Pero ya que no vive ahora ese 8ubli·
Ole auclaDo, voy li hablsrte yo y 00 te
asustes lector, que ni I'oy anciano. ni
8ublime, ni serán Cnarenta dias sino
UOaS pocas cuartil;as. Y aii redonda,
serenameote, sin ambigüedades, te diré
q¡ ne la impresión que me prnduce ahora
a guerra es de asco. Y digo ahora,
porqut' al principio u6; J 6S que existe
un centro de Pasleleria interllaciollal
(la Diplomacia) qu" se encarga de pre-
sentarnos todos est08 asuutos muy
apanadltr¡s, con unas merengadas de
loeall'il. unas crem_ de reivindicacio-
nes, y \lnas confituras de cuestiones de
de roza, que adorobn muy bien el em·
buchado, nn~ lo trll.gamos y nos que·
damos tau tranquilOS y tau couwnci
do¡::_ 1-'ero abora hemo", entrado ~1I la
confiterl3, (léase Balkanea) lo!> hemos
cogido coo las manOl,l eo la masa y he
000': visto qne todos aquellos fililiea no
sun m~squel?13rade huevo bien batida,
9ue las aspiracioDes uaClonales se ad-
JdUdicDU al mejor postor y una porción
l' inmol'alidades por el estilo.
Se hll dicho que la guerra significo-
ba la bancarrota de tales ó de cuales,
la preponderanCIa de una cultura 100bre
otra (como si en ésto hubiera clases) y
una porción de COf;BS ud8, y a mi bu-
milde eott'nder 1 lo que f'sta gnerra vie-
ne á slg0l6car, es la haocarrota de la
guerra misma, porque guerra l"io i1ea-
le" 00 es guerra, y en esta guerra no
bay ideales sirlo ambicIOnes. Que no t's
lo mIsmo.




Hemos saludado al dl5ti\.:guido jo-
ven, U. JOBé M Il Laguna, 1ue por
asuntoa partioularefi ha estado unos
dill8 en esta ciudad.
La aetiora y beltaB hijaa del Coman-
dante de Infantería Don Jose García
Santos, han trasladado a Zaragoza tru
reaidencia.
La dUIÍlnguida familia del digoísi·
~o Gobernador militar de esta plaza,
pasa nuevam ente por el trauce amar-
go de baber vilt01morir a la aogellcal
niña María del Pilar Trias Gouzález,
bija del pundonoroso capitán de toflln'
teda D. A madeo La Parca insaciable
ha arrebatado a dicbo seaor en pocos
díu a sus dos ooicas hijas, preciosas
criaturas que constituiaD el encanto de
su hogar y privado al Sr General Go-
bernador de esta plaza y provincia de
BU8 idolatr&.das nietecitas.Slllcera~ente
nOI aaociamos al <iolor que embarga a
tan distinguida familia.
El s&bado saliJ para Zaragoza rlonde
con su familia pasará uoa temponda
hl distinguida señora dO~8 EmilLa Gon·
2ález de l'uyó.
Oeapnés de baber pasado UO(¡II dias
coo SUI! parientes de esta ciudad. hoy
'ba regresado a Madrid, su resideucia,
D. Ramón Villacamps, lligaísimo Jefe




lOS l08WS DE lOS NIÑOS
DEL ARROYO
impedido asistir) acto'tao simpá·
tico y por elg cual felicito a us·
ted y eO!lu persona:a los jaceta-
001:1 •
. Como siempre,~le8aluda afecti.
stmoamlgoys. 8.q. e.8 m.
81 D. de lJitlOno.
Lect.or: Si no eres peraona ti quie::;.
hacen llentlr lal> CO~ll.l! p6quena~; Ili ell-
t.án adormecidas ó han pE'rdldo el aro,
ma de h espiritual tUi! sen8aciones,
80 me leas. Cambia de po;¡tura, y bu,-
ca en la hoja que tienes en tua mano!!',
otra. cne.tlOlles q110 se lI.duefil'n de
tí. ¡e8 tan varia una hoja periodiíltl-
ca ..
Yo voy a hablar abora de una cos ~
confidenoial, int.ima. y al tenor del te-
lDll.¡ 000 logent.idt>d, candoro8&.meo·
le.,
Voy a hablar de 10i! labiOI de lo.
nitios...
PaTa mi no hay nada más altamen-
te sugestivo 6U E'~OS /I~re8 dirolDUtOtl,
quif'ne~, tal vez con el roddr de los
t1ía~, Ilerán nncstro! II.migo~, ouestras
ea posa!!, quizas nuestros maestros o
proteotor6s .. Tiene tantas mudallzlltl
lit vidB , tan sorprendenttl es el engn-
naja del Universo, la reoovaci6n an
todo tftn cODlltll.nte, que 'lOll freouen-
cilIo notawos, que lo que IIcallO par,-oie-
ti f:'yer paradógioo, tit'lIe boy todos
lOS cancLer...¡.¡ de lo IllltUrfllisimo..
•• •
Leotor: Si eres person a morigerada
li slcanzaste la pródlge patctllldad,
si en algo te Interel!8.~ por lo que 110
este al ¡as de la tierrs léeme ....
(Oontinlwrá)
~
Tip. VIII la ¡lo' Ah~d ~1"Jor 32 Jlll;;1I
El O. dtl Serrallo.
Madrid 18 de Octubre de 1915.
Seflor D. Anto..io PufJYo.
Dilhnguido senor mio: He teni-
do el gusto de recibir la at.eota in-
viLación que por acuerdo del A,un-
tamient.o de lIU lllerecida Pr6lidee·
cia, me hace en su carta fecba 14
del act.ual, para asistu al acto de
inauguracióo de las obras de de-
molición de las murallas de esa
localidad, que tendrá lugar el día
20, y me hubiera sido gratílimo
corresponder a tan fina atención,
pero la circunstancia de hallarme
en e~tol!l momentos confeCCIOnando
y ultimando 108 prtllupueatol de
este Departamento, labor a la que
tengo 1.)1:e ~(',li("ar 6J:clusiVllmente
todo el tiempo que rest.a baita la
apertura de la8 Cortes, me impi
den en absoluto lIatisfbcer mia de-
seos y 10:1 de eFa digna Corpora
dón, a la que le ruego haga pre-
sente mi elDcero agradecimiento,
expresándola a la ver; mis fervien.
tes votos por que la obra que ahora
vá a prillcipiaree sea pars engran-
decimiento y rápido progreso de la
población.
A. todol:l envío un cariMsO salu-
do y Vd, reciba a la vez uo fuerte
apretón do manos de 8(1 aft mo, ami-
go,
2] de Octubre de 1915.
Selfor D. Antonio Pueyo.
Mi querido amigo: Doy ll. Vd. laa
gracias más expresivas por au
atención inviUndome al acto del
comianzo del derribo de las mura
Uas de Jaca, celebrado cou la de·
bid. lolemnidad y aunque coando
recibí su carta con gran retraBo,
según au fSC83, no tenía. ~¡em~o
material de p,ep:¡rllr el Vh.Jt'. mll!l
muchas ocupaclont'1I mI' bubieran
, -
De las murallas
El dia treiota del actual a la8 doce
Ulndrá lugar en la Sala Audiencia dal
Juzgado de instruooión df' esta ciudad,
el remate de la venta de doa caballo,
embargados a Sebastiao Gracia, ..-
lorados en quinientas peaet.l18 cada
uno.
Los que deseén tomar parte eo la lo
bagta deberán conl':igoar nre\'iamente
eo me~a del (Juzgado, una cantidad
igual por lo me008 al dIez por Ciento en
efectivo del valor de los aemovienlaa
que ¡:;ine de tipo para la mllma, 1 DO
se admitirán p081.urall que 00 cubran
In do! terceras partes del avalúo prac-
ticado.
de taller, jefel de eatableoimiento,
meroantilea y ouantas peraonaa tengan
algún uoendiente ,obre loa muohaoho!
privados por 80a ocnpaoionel, de la
enleaaDEa dinrDa hariD una verdadera
obra social fomentando la asiatenoia a
diohos centros y haoiendo vcr a 80S de·
pendientea 108 grand6ll benefioioa que
de ellos pueden retirar.
ANUNCIO OFICIAL
A las invitacionell que el Ayuutll·
miento bizo, como oportunamente di-
gimos, 0.1 Excelentísimo senor lt1i·
llistro de la Guerra y particlllarmeuta
nuestro Alcalde al ¡eaOr Duque de Bi-
vona, han contestado con 188 dos si-
guientes curtas, que las transcribimos
seguros de que ban de ser viatas con
ag'rado por el vecindario, toda vez que
en ellas se ml101fic!ltao grandes simpa·




El lerviClO pOlltal de peatones le rea-
hza desde el día J6 can el horario de
invierno¡ e8 deoir que en lugar d~ em·
palmar lon el correo de la ona trelOta .
tienen diohos peatones su salida de Ja-
oa a la' 12'80.
Exiete el propósit.o de abrir en elta
oiudsd una eaouela militar. Cuantol
deseen Jisfrutar de lIUS enaeIJanza' de-
ben solioit.arlo en esta imprenta donde
le admiten inaoripciollel y darin de-
talles.
No. enoontramol en pleno periodo
el.otoral. Dentro de uno. ouantO' dial
ae abririll loa oOlllioioa y por aufrag:io,
el mil grande y eetimable pri'fllegio
de q_e gasa el oiadadano, ,erán eleli-
dOi loa hombrea qne durante el bienio
191617 t.endrán 80,80 oargo la admi·
nlatnoi6n páblica: el deCIr la reapoD-
sabilidad de la ciadad, au engrandeci-
miento o deoaimiento lelú. lea ID
geatión o no:acertada.
Por lo que a Jaoa re.pecta grandes
y tra.cendentalea Ion loa problemu a
resolver. tiene el actual munioipio
i niciadoa asunt.oa de gran tnn~oenden­
oía para la Vida futura, y aconteoi-
mientas qne Re aveCluan hacen preoi·
80 ~para .aprovecharlo~. llevar a Jos
escato! nna gran doais ,le aboegabión
y de entusiallmos.
Tenemos aobrada fé en 101 elemen-
tos directorea y 000 fundamento ore,
emoa que en la cOnat.i~t1oión del nuevo
Ayuntamiento ae aunarin elfuerEo8 y
volantadelj fljallal miradas en la! ne-
cesidadellocalea quienes hayan de io-
tegrar la futa ra carpo raoi ón mu nici pal
sat.i¡'farin indudablem_nte las aspi-
raoiones del pueblo. Es de éeLo no bello
augL!rio el que entre los part.ido, polí-
ticol!' eJ:iste.según se dioe criterio paoi-
fista por entender que de uoa oordiali·
dad verdad lIao erá la suprema aspira-
oión de t.odoa: El relurgir vigoroao y
brilJanLe de Jaoa.
Por hoy DO pndemoa dar ni llna so·
la 1l0tloia oonoreta sobre el partioular
pue¡: iJi algo hay, es tan reeervado que
a vislumbrarlo no ha llegado la suapi,
caoia reporteril
El amplio lervioio de automóvilea
de que ha disfru ado la oomaroa dn-
rante los meses estivales ba quedado
reducido al que realiu entrE' Jaca y
Berdún y BerdlÍn y An.6 loa aotob's
dd la aooiedad Ansotana Delde Berdún
loe viajerol haG de ntiliur los oarroa-
jea de I8ngre oonductoraa de la oorres-
pondenoia a la 'fent.a de Carrioa, Tier-
mas y Liedena.
Han lido desLinadol: al onadro de
eventualidadea de L.rache, D. Ant.o·
nio San tal, oapltic. y D. Carlos Cruz,
segundo teniente ::.mbos del Regimien·
to de Gerona.
Al ouadro do event.ualidadel de Me-
lilla, los segundos teni.en~es. también
afectos al milmo Reglmllmt.o D. Ro-
mé.n Cuartero y D. Antonio González.
Al Rer:imieoto de Geron~ el tenien·
t.e oorouel don Mauuel Aoeltnno More-
no •
A partir del primero de Noviembre
qnedarán abier!.a, en el Colegi~ de Ea-
enel8s Píall y en la Eeooela Naolon.1 de
NlaClil las cla~ea de adultos. Es de iote·
re8 1110 asi8telloia a ellas y los maestroe
La prt'nea de ayer da amplia infor-
mación relativa a nn incendio que ha
reducido a eBcombros el hermoso edi-
ficio donde, en Valladolid, alta. inlta-
lada la Academia del arma de Caballe-
ría. La 8erenidad de loa profeaorel y
alumnos 6vitó, no obstante la m~gni­
tud de la cataatrofe,el que se reglstra~
nn desgracia. peraonales




o•• la .olemnidad que oaraoteriza
.....,•• IMltall religio18s, al día 2 de
Wo't'iambre próximo dará prinoipio en
la i,1M1i. dal Carmen la nOvena que
..dd.enLe lle dedioa en eata CIudad ..
lu bellditaa almas del Pnrge.torio.
Habrá serm6n todos 108 diAs a oar-
lO de 101 lefiores signientel, que des-
arrollarán 101 telDas qne se citan:
Dia 1 o.-iA AiafUi6n de lOl msur-
....-RTdo. Cura Párrooo
Día t.o-El hombre t, "ti compuu·
.. tU cUma, cuerpo _M, 1. Sr. Don
lIarool AntoDi¡ Maestresouela,
Dia 8.o._8eparaei6" de amboll por
,. .wr~e.-D. "iguel Laoasta; Bene-
toiado.
Dia ".o.-Necuidad de los wfl'agios
p.ra lo plfrif.cacl6n de la' alma, ptw-
,tJ.tes,-D. NIOASIO Rubio; Bd~efi?i.do.
i)ía fl.o.-Ouan llagrlJdu e tndupen-
,oble tS d deber que tienen lo, hijol de
roger V ofrecer !tJcrificios por 'u, pa-
d"u.-D. Agustín del Olmo. Beneficia-
do.
Dla 6,o._La penitencia "e lo, t:litlos
aplltada efS farJor de 101 difunlo,,-
D. 'élix O.hudo. Catedrátioo del Se-
minariO.
[)(. 7.o,-Polltret'a uni6n del alma f
cw'1JO ,or la relurrecci6n ..:::=Rvdo. el!'
fa Párrooo.
Dia 8.0 .-El alma aondenada para
"mpre .. III ifJfl~r"o ,""",{J. Pa!onal Az-
nar, Catedrát.ioo del Seminario.
Día g 0-81 1Wobltma de uUratum6a
-M. 1, Sr. O: Domingo Torrel, Peni-
~noiario.
la patria, l•• tropae de 1.. SOAroioifÍ.o
"i.ti.rou de gala J 108 c.~ooel de l.
Oiudadela bioi.rOD ¡as salvas de arde-
DaDla.
Lo. Amigo. de A,"Gf611, iOlltitocién
q•• tao.88ft.ladol amores sientey vi,,-
....."maetraedo por l. Alto. Montea.
k. obtenido DO hito 1l.oojerlJ 000 8U
oo.oano de totegrafías.
OODocemO. el f .. lIo del J orado y 0011
..Ielr. ver que entre 101 oonean.otes
premiadolJ hay amigo. nuestros yeati-
mablea ooterrá.eo•.
En el aput.ado Pauajt8 f tipo8Y eI-
CHa. populore., ooncedló88 al primer
premio, por uDauimidad, al Jema Nihil
_eUIU, iament.ándo$e el Jor.l.1o de BU
exigaidad, por la import.ancia y exce-
lencia del envio. Abiert.8 la plica apa-
reoió el nombre d6 don Rioardo Com-
paire, farmacéutioo de la villa de He-
cho.
L. colecoión ea aoberbi a, oom po~ien­
dola paillaíe& hermosísimo", del Vll1l6
d. Ou y tlp08 d\!I pab.
En el apartado Figura y compon-
cid" para el oual estaba de'tinado el
premio del Caalno de Zaragoza, cODais-
tan te en 20() pesetas, entendió el Jara-
do que ningl1na de I&s oolecoiones
preaent.du aloanuba merito snfi¿ien-
ta p.ra otor¡arle ei premio inte&ro,
"1 ta.iendo ésto en ouenta acordó diVI-
dirlo an tre., .no de 100 peBetas y dos
4. 60, adíudio.ndo el primero al lema
U.. f7UJdrileilD, el segundo el lema. Ja-
'., '1 .1 t.roero al lema lflfante.
Abierta. 11.1 plioaa reaultaron auto-
r.., reapeoti ...mente, don Guillermo
d. Torra, de Fona, (HuesoaJ¡ don &0-
.h Olinrel Sala.rdoy, Dontamina 18
priooipal, illquierda, y don Daniel Du-
101 "-I..rec, Zabala, 4, segundo iz-
q.ierda, elta- dOI últimol de Zarago·...
Muatra lIincera felioitaoión para
a.atenn tan diltinguidos¡ y para Oli-
'ur.., bil&rro mil.itar, nuestro taludo
at.lliTO; Me detalle inlignifioante al
p.neer, de b.bar elegido oomo lema
11I. a.a trabaíol, J.(J. revela olaramen·
t. q.. de naeatra ciudad guarda gra-
Ne rao••rdoe y para ell. t.1~ne bondoll
















































































Durante los dia¡ de TODOS
SANTO~ y .1 N111 AS ~ _de
venta en la Confitería de la






y Buñuelos d. "i.nt.
de vcnla la vi:5l'cra '! el lIía de




(SUCURSAL Oro: JACA) lI.yor, ~
Pedro Oorriz, par\IClp' • ••
clienle~a qn(~ h;¡ lr:.lsladtl SUI' LAIl.·
res df~ mumoles ,la calle ti. l.
Flor, núm. 4.
Capital: 5.000.000 de pesetas
ConaeJo looal = D. Kaouel ••y••,
l), Juan Lacasa, D. Ole¡rario 'erre,.
D.Aotonio Pueyo D.Miguel LÓp9Juu
Este establecimiento orree!' la. ma
y.ore~ facilidades par. 111 operacioueI
siguientes:
Oompra y Tanta de valorea.
Cuent.atl de crédito.
Préetamo8 y descueotOl.
Negociaciones y cobro de le\rae.
Cuentas corrientes coo illtertlH •
POI' 100 aoual.
Imposiciones en met'licc. , ••'0. ?..
de valores.
CAJA DE "IOR805.-' 11. CI.' .
impuetla~ en la faja de Aborrot te ,., .
iDlereses a nsóa de 3 PQr 100 ¡Dut
110l\AS DE CAJA
De g , I Yde 3, ¡¡o Los domi.-
gos de iD;' 1,
No se abre los dillS' (eslivOl·.
HUBSOS di Soto
Nuevamente rogarnos 1 l.t1.
thluelloíl de IUIf'stros sUICrilorf'll 11I.
ruera tle Jaca qut' se bailen .1 4M-
cubierto en :,1 pago d~ SU! '~Dot
procuren cancelar cuanhl ••tet
sus débiLOS I I)urs los alrllsos 101
originan grandes lra!lorn~ ea la
admiñiuración.
Francisco Diaz y Companía
•
MEDIERO. Se oeceaita (}ara UD patrimQ·
nio en el púeblo de Graciooepel. IlDforma-
rl la ¡eñora viuda de D. Pascual Gntón.
~••~~......z...~me~"""~
GRAN FABRICA DE ALCOHOLES, ANISADOS Y LICORES
(Sucesores de Julián Díaz y COlllpañía) QAlllilltA
ESPECIALIDAD DE LA CASAjAni•••e Diaz, Cbarlr.._ A.arilla,
Cafeona y los a.reditado. aguardienle. anised.s de ~.I'O '11'0.
Viajante en 1a provincia, D. JERÓNIMO AMELLA






En es\3 casa !le encargan de re-
rOl ma y limpieza de Lada clase de
sombrerus de paisano y sacerdote,
)' se orn'ce gran surtido de los




PEIlO!nA dI' 1111 IHIl'\' 11e. 2
ailns, pelirrojo, (:on un ramal ~l1las
aSlas, marcado CUII lIna G. Se
stll,lica ú:quicl1 lo ha)'a enconlra-
do lo devuelva il Sil dueño O. Mar-




para braseros en en el ALMACEN





SE VENDE uoa lechala trenteoa de
buena estampa y condiciones. Para in-
formar casa de D. Joaquín Mengoal,
Jaca. "',
: BARBERO.-Se otloeti'a anoque.-
pa bien 80 obligaoión en la PelaqDeria
de C.r1os Oafoote. Mayor, 29 Jaca.
y
Buñuelos de "iento
E" el ol;, olo Todos los Santos
l·xqlli~iLU.) Huesos de Santo )'
Buñuelos de Viento, ",
LA ESMERALDA
Pasteleria d" Salvador Pérez
ll" YOR, 31
--- .=- --~ ..,.",.=".\
HUE~O~ DE ~ANTO
•('aJa en
SE ARRIENDAN 101! espaoiol!os
bajos de la OUI número 46 de la oalle
mayor. En el principal de la misma in-
formaran.
Fincatil. Se vende o arrienda
on patrimonio oompu9Ito de varias
ftncali, "ito en el pueblo de Baugu's.
Para más detallell dirigirle 4 Fran·





PREMIAOOS CON MEDALLA DE ORO
CHOCOLATE~ ~UPERlORE~
EL SIGLO
Mayor, 15,Obispo, 1 y3 Jaca
En:f'er2:n.edadcs de la Piel===========
Dr. Lorenzo Lambán Falcón
Méjico COOSllltor de eaL&. t'~pecialidarl en el
Poliolínica del Rafugio.
COlilrultll de ooce & ona
ABONO~ MIN~RALE~
erl la sl'.\!:uI'iLlad dl~ qul' hu di' queJar \'el'ILIl!f"I'.menle Inl'prf'IIdidO :.11
notar su fillUr,j " ri1lIJísirna ealiJ<id pm- f'"l3" I'labul'auo 8 hase de oa-
eao de primera, Inll!VOS frescos y leche riqllísirna, wdas las clases que
f'labor::l, IIf'Vtwdo m:'IS o nh'IIOS cantidad ti!' dichos componentes según
precio, Se elaboran de 4, 5'y 6 real~s libra.
A 10110 romp.'ador d<' llueve libras ('n adelanle, se le hace un rf'~a
o praclico.
SU DESPACHO, CARMEN, 27, JACA
----
-
T d de buen gus-O a persona to y exquisi-
to paladar, debe probar el eh.o.... de t
Salvador VALLE
A pesar de las auormale.s circuDstan-
cias, se bau recibido, directo de rábrica,
el tan acreditado 611perrosrato marca
Sai.nt Gabain. (rrancés),





Los que sufráis preocupaciones, tristezas, miseria .. y penas por
amor, herencias, plf'llos, dell<l.\'cucndas u olras contrariedades de la
vida, a~udid al Hotel «La Paz» y preguntad por
Oll'cctora del «COllsullorio Sf>CrelO», le~almentc matricubdo t:n la
Hacil'nda Pública de Zjlragoza para toda das!' de aSUlllos,:ieCrelOs y de
c3r'úc:cr fll'í\'31Io,
l-'reguntad por Madame Darcourt
En Ja('a todus los Il'l'l~er()s domingos dI· IlH'S y días feslivos que cnin·
cidilll COl! pSla recha, l'rl f'l Hotel «La Paz» dt' MariiJlllJ MilI'.
C01llpl':.l flllliJ.;"ü,·dades, piedl'as , joyas, monedas dp, oro.
NO ATENTA CONTRA LA MORAL NI CONTRA LA RELIGlON
DISCRECION LA MAS ABSOLUTA
Pn'cin 15 {"~Illirr.o" litrn. rmootl'lhdll. c,OrT'pranltll de llna
adelante 20 por \00 el ... ,h':-cUl'lllo.
LA UNlOJ'
f.%fr' MADAME DARCOQRT
Para asuntos secretos y privados
ELABORACION ESPECIAL DE LA CASA
COMERCIO DE JaSE LACASA IPIENS MaYJr, 28.
Se hall ['ccibitlo bacalaos ue Esc()l'ía y Norueg-a, fl'rscos y superiores,
En conserva, salmúll y alml'j,h al r 'HuI·al, calamar~s en su linta.
Thon mal'inr, lT1rrlll1.:l. ¡Ilún, hOllito y s3r·dintls en :lcriu"
